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Les Ostracodes des Sédiments envasants du récif de la Carrière Beauchâteau, 
à Senzeilles (partie supérieure du Frasnien, Bassin de Dinant) 
p a r J e a n - G e o r g e s C A S I E R 
R é s u m é 
L'étude indique que le récif de marbre rouge de la carrière Beauchâteau 
s'est édifié dans un milieu marin peu profond. Les sédiments envasants le 
récif appartiennent probablement au sommet de la Zone d'Intervalle Favu-
lella lecomptei I Svantovites lethiersi et à la base de la Zone à S. lethiersi 
de la zonation biostratigraphique établie sur les Metacopida. Deux espèces 
nouvelles sont décrites: Bairdiocypris beUicastellana n. sp. (PODOCOPIDA) 
et Rozkdestvenskayius senceliensis n. sp. (PALAEOCOPIDA). 
Mots-clefs: Ostracodes, Frasnien, Belgique, biostratigraphie, paléoécolo-
gie. 
A b s t r a c t 
This study indicates that the red marble reef of the Beauchateau quarry 
(Dinant Basin, Belgium) was formed in a shallow marine environment. 
The enclosing sediments probably overlap the Favulella lecomptei I Svanto-
vites lethiersi Interval Zone and the S. lethiersi Zone of the zonal sequence 
established on Metacopida. Two new species, Bairdiocypris bellicastellana 
n. sp. (PODOCOPIDA) and Rozhdestvenskayites senceliensis n. sp. (PALAEO-
COPIDA) are described. 
Key-words: Ostracods, Frasnian, Belgium, biostratigraphy, paleoecology. 
I n t r o d u c t i o n 
Qua t re associa t ions d ' O s t r a c o d e s ont é té r econnues dans 
le récif du Hau tmon t (Le récif du H a u t m o n t est s i tué à 
envi ron 9 0 0 m au sud-oues t du vi l lage de Vode lée , cet te 
locali té se t rouvant e l l e -même à 15 k m à l 'est de Phi l ippe-
ville) et dans son env i ronnemen t argi leux par J . - G . CASIER 
(1987) . El les indiquent q u e ce récif s 'es t édifié dans un 
milieu peu profond, à proximi té de la l imite inférieure 
d ' in f luence des vagues , et au vois inage d ' u n e zone de la 
m e r frasnienne mal oxygénée . 
C o m m e le contact ent re le récif du H a u t m o n t et ses schis tes 
envasan ts est faille, tout au mo ins là où il est observable , 
nous avons entrepr is l ' é tude des Os t racodes présents dans 
les n iveaux argi leux si tués sur le flanc nord-oues t du récif 
de la carr ière Beauchâ teau , à Senzei l les . Les re la t ions récif-
séd iments envasan t s y sont p lus net tes c o m m e l ' a s ignalé 
D E L H A Y E (1907 , p . 345) , et les schistes cont iennent que l -
ques n iveaux ca rbona tes , ce qui n ' e s t pas le cas au Haut-
mont . Les récifs du H a u t m o n t et de la carr ière Beauchâ teau 
ont sens ib lement le m ê m e âge . 
Fig. 1. - Carrière Beauchâteau : schéma de localisation. 
L a carr ière Beauchâ teau est si tuée dans le Bassin de 
Dinant , sur la bordure sud-ouest du Massi f de Phi l ippevi l le , 
à env i ron 2 .600 m au sud-est du vil lage de Senzei l les (Fig. 
1). 
La carr ière Beauchâ teau en tame les vingt-c inq mèt res supé-
rieurs d ' u n récif de marbre rouge . L 'éd i f ice , en forme de 
d ô m e , est caractér isé par la présence de Phillipsastrea et 
cor respond à l 'uni té « F 2 j » de l ' échel le s t ra t igraphique 
établ ie par MAILLIEUX & DEMANET , en 1929. 
TOURNEUR (1982 , pp . 96-99) , auquel on se référera p o u r 
la partie his tor ique, a é tudié les Conodon tes du récif de la 
carr ière Beauchâ teau . Il es t ime pouvoi r fixer de man iè re 
re la t ivement précise la base de la Z o n e à Palmatolepis 
gigas Supér ieure , aussi bien dans le récif que dans les 
séd iments envasants . Plus r écemment , SANDBERG, D R E E S E N 
& ZIEGLER (WI BULTYNCK et al., 1988, p . 16) reconnaissent 
la Z o n e à P. gigas Inférieure dans la base du récif, et la 
Z o n e à P. gigas Supér ieure dans l ' ensemble des schistes 
envasants . 
La carr ière Beauchâ teau a fait l 'objet de plusieurs descr ip-
t ions et croquis ; pa rmi les plus récents , c i tons : C O E N et 
al. (1976 , pp . 329-330 , fig. 3) , TSIEN (1980 , pp . 9 0 - 9 1 , fig. 
13) et TOURNEUR (1982 , fig. 5) . Le récif fait ac tue l lement 
l 'objet d ' u n e é tude séd imento log ique par B O U L V A I N , de 
l 'Univers i té libre de Bruxel les . 
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STRATUM TYPICUM 
Schistes de la partie supérieure du Frasnien. Dans les huit premiers 
mètres de sédiments envasants situés sur le flanc nord-ouest du 
récif de la carrière Beauchâteau. 
EXTENSION STRATIGRAPHIQUE 
Partie supérieure du Frasnien. L'espèce est présente dans la Zone 
à Palmatolepis gigas Supérieure et chevauche la limite entre la 
Zone d'Intervalle Favulella lecomptei I Svantovites lethiersi et la 
Zone à S. lethiersi. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
Partie occidentale du Bassin de Dinant, en Belgique. 
MATÉRIEL 
Trente-six valves et carapaces en bon état de conservation prove-
nant des sédiments envasants le récif de la carrière Beauchâteau, 
à Senzeilles, et du sommet du récif du Hautmont, à Vodelée. 
DIAGNOSE 
Espèce du genre Rozhdestvenskayites d e pet i te tail le, l isse, 
à angles ca rd inaux l égè remen t aur icu lés et à empre in t e 
muscu la i re b ien m a r q u é e . 
DESCRIPTION 
Rozhdestvenskayites senceliensis n. sp . est l égè rement p r é -
plète , de pet i te tai l le et équ iva lve . L ' e s p è c e p résen te un 
con tour c i rcula i re t ronqué par un bord dorsa l droi t ou très 
l égè rement c o n v e x e dans la par t ie m é d i a n e et très l égère-
men t c o n c a v e vers les ex t rémi tés ; le bord dorsa l co r re spond 
à 80 à 85 % de la longueur de la ca rapace . 
La p lus g rande longueur est s i tuée au n iveau du tiers 
supér ieur de la hau teur et var ie de 0 ,475 à 0 ,800 m m . La 
plus g rande hau teur et la p lus g rande épa i s seur sont s i tuées 
entre la m i - l o n g u e u r et le t iers antér ieur ; el les var ient , 
r e spec t ivement , en t re 0 ,325 et 0 ,600 m m et entre 0 ,250 et 
0 ,375 m m . Les co ins ca rd inaux sont très l égè rement aur icu-
lés et les angles ca rd inaux osci l lent au tour d e 110°. Une 
peti te empre in te muscu la i re l isse et c i rcula i re est vis ible à 
mi-hauteur , et à proximi té de la mi - longueur , sur que lques 
ca rapaces en excel lent état de conserva t ion . En vue dorsa le , 
le con tour de la ca rapace est e l l ip t ique. 
RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 
R. senceliensis se d is t ingue d e l ' e spèce - type R. diuturna 
M C G I L L , 1966, par l ' ab sence d ' o rnemen ta t i on . R. chu-
chlensis (PRIBYL , 1952) , R. mesleriformis ( P O L E N O V A , 
1960), R. procerulus ( P O L E N O V A , 1970), R. emmena ( K U M -
MEROW , 1953) et R. speciosus (PRIBYL , 1952) présentent 
soit une taille p lus impor tan te , soit un con tour en vue 
latérale différent. R. senceliensis se r approche des formes 
larvaires de R. productus ( P O L E N O V A , 1960) . 
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Fig. 3. - Rozhdestvenskayites senceliensis n. sp.: diagramme 
h-L. 
Ordre P O D O C O P I D A MULLER , 1894 
Sous-ordre B A I R D I O C O P I N A G R U N D E L , 1967 
Super-famil le B A I R D I A C E A S A R S , 1888 
Fami l le B A I R D I O C Y P R I D I D A E SHAVER , 1961 
Genre Bairdiocypris SHAVER , 1961 
E s p è c e - t y p e : Bythocypris (Bairdiocypris) gerolsteinensis 
KEGEL , 1932. 
Bairdiocypris hellicastellana n. sp. 
(Pl. 1, Fig. 5, 7 - 1 1 , Fig . 4 in texte) 
v 1979 Bairdiocypris sp. A - CASIER, p. 2, p. 15, tabl. p. 18. 
'1982 Bairdiocypris sp. A CASIER 1976 - LETHIERS, Pl. h.t.l. 
v '1987 Bairdiocypris n. sp. A - CASIER, tabl. p. 4, pl. 1, fig. 1, 
9. 
DERIVATIO NOMINIS 
Du latin: bellus = joli et castellanus = château-fort; allusion à la 
carrière Beauchâteau. 
TYPES 
L'holotype et les paratypes désignés ci-dessous sont déposés à 
l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Ils ont été 
récoltés dans la base des sédiments envasants situés sur le flanc 
nord-ouest du récif de la carrière Beauchâteau, à Senzeilles (Fig. 
2). 
Holotype - I.R.Sc.N.B. n° a2708. BC6. Pl. 1, Fig. 9. L = 2,300 
mm; h = 1,575 mm; e = 1,200 mm. 
Paratype A - I.R.Sc.N.B. n° a2709. BC4. Pl. 1, Fig. 10. L = 1,275 
mm; h = 0,800 mm; e = 0,700 mm. 
Paratype B - I.R.Sc.N.B. n° a2710. BC4. Pl. 1, Fig. 11. L = 1,150 
mm; h = 0,675 mm; e = 0,525 mm. 
Paratype C - I.R.Sc.N.B. n° a2711. BC1. Pl. 1, Fig. 8. L = 2,250 
mm; h = 1,600 mm; e = 1,150 mm. 
Paratype D - I.R.Sc.N.B. n° a2712. BC1. Pl. 1, Fig. 7. L = 1,275 
mm; h = 0,800 mm; e = 0,700 mm. 
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LOCUS TYPICUS 
Feuille topographique Senzeilles au 1/25.000. La carrière Beau-
château est située dans la partie occidentale du Bassin de Dinant, 
à environ 2.600 m au sud-est du village de Senzeilles (Fig. 1). 
STRATUM TYPICUM 
Schistes de la partie supérieure du Frasnien. Dans les huit premiers 
mètres de sédiments envasants situés sur le flanc nord-ouest du 
récif de la carrière Beauchâteau. 
EXTENSION STRATIGRAPHIQUE 
L'espèce est présente dans la partie moyenne et supérieure du 
Frasnien, soit de la Zone à Ancyrognathus triangularis à la Zone 
à Palmatolepis gigas Supérieure, et du sommet de la Zone à 
Favulella lecomptei à la base de la Zone à Svantovites lethiersi. 
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Fig. 4. - Bairdiocypris bellicastellana n. sp. : diagramme h-L. 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
Partie occidentale du Bassin de Dinant et extrémité orientale du 
Bassin de Namur. 
MATÉRIEL 
Une centaine de valves et carapaces en provenance de la partie 
moyenne du Frasnien de la carrière du Lion à Frasnes, et de la 
partie supérieure du Frasnien de la carrière du Hautmont, à Vode-
lée, de la carrière Beauchâteau, à Senzeilles, et du chemin de la 
Famelette, à Huccorgne. 
DIAGNOSE 
Bairdiocypris de très g rande tail le, for tement inéquiva lve 
et ponc tué . En vue dorsa le , l ' ex t rémi té antér ieure de la 
ca rapace est p incée et la va lve droi te m o n t r e une légère 
invers ion de courbure à p rox imi té du bord postér ieur . 
DESCRIPTION 
Bairdiocypris bellicastellana n. sp . a une g rande taille, une 
ca rapace épa isse , est amplè te et for tement inéquiva lve . 
L ' e s p è c e possède un bord dorsal r égu l iè rement courbé et 
un bord ventral droit ou très l égèrement c o n v e x e du côté 
pos tér ieur et concave du côté antér ieur . Le bord antér ieur 
est for tement courbé , en par t icul ier au n iveau du secteur 
antéro-ventra l . Le bord pos tér ieur est très l égèrement 
courbé dans le secteur pos té ro-dorsa l , s ens ib lement et régu-
l ièrement courbé dans le sec teur pos téro-vent ra l et forte-
men t courbé au n iveau de l ' ex t rémi té pos tér ieure . La plus 
g rande longueur est s i tuée du cô té ventra l , aux deux c in-
qu i èmes de la hauteur ; elle var ie de 0 ,650 à 2 ,375 m m . 
La p lus g rande hau teur et la p lus g rande épa isseur sont 
s i tuées à mi - longueur ; elle osci l lent , r e spec t ivement , ent re 
0 ,375 et 1,675 m m et ent re 0 ,300 et 1,225 m m . La valve 
gauche est b e a u c o u p p lus g rande q u e la va lve droi te ; elle 
est for tement sai l lante en vue latérale droi te , sauf au n iveau 
du bord pos téro-vent ra l où el le l 'es t p lus fa iblement et au 
n iveau du bord antér ieur où la saill ie est d ' a m p l e u r varia-
ble . Le recouvrement est important le long du bord ventral 
et le contac t ent re les deux valves y est l égèrement s inueux . 
E n vue dorsa le , la ca rapace est fusiforme. 
La valve gauche présente une légère invers ion de courbure 
à p rox imi té du bord antér ieur et la va lve droi te , une forte 
invers ion de courbure à proximité du bord antér ieur et du 
bord postér ieur . Que lques représentants de l ' e spèce en bon 
état de conserva t ion mont ren t que la surface des va lves est 
ponc tuée . 
RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 
D e toutes les espèces appar tenant au genre Bairdiocypris, 
seule B. livnensis POLENOVA , 1953 des n iveaux de Livny 
de la part ie supér ieure du Frasnien de la Plate-forme russe , 
peut être rapprochée de B. bellicastellana. B. livnensis se 
dis t ingue néanmoins par le contour de l ' ex t rémi té anté-
rieure, par un plus faible appla t issement de la va lve droi te 
à p roximi té du bord antér ieur et par l ' absence de ponc tua-
t ion. 
C o n c l u s i o n s 
L ' é t u d e des Os t racodes récoltés dans les séd iments enva-
sants le récif de la carr ière Beauchâ teau , mont re q u e ce 
« m u d m o u n d » , c o m m e celui du Hau tmont , s 'es t édifié 
dans un mil ieu peu profond. Les pourcen tages des e spèces 
appar tenant aux différents ordres d 'Os t r acodes , dans les 
n iveaux envasan ts si tués sur le flanc nord-oues t du récif 
sont les su ivan t s : 
P O D O C O P I D A (Bairdiacea) 4 4 % 
M E T A C O P I D A 21 % 
P A L A E O C O P I D A 21 % 
P L A T Y C O P I D A 5 % 
M Y O D O C O P I D A (En tomozoacea ) 5 % 
E R I D O S T R A C A (Cryptophyllus) 3 % 
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N o u s s o m m e s ici en p ré sence d ' u n e é c o z o n e dans laquel le 
tous les ordres d ' O s t r a c o d e s frasniens peuven t être r epré -
sentés et qu i est carac tér i s t ique d ' u n e n v i r o n n e m e n t de 
bass in marg ina l ( écozone III in J . - G . CASIER , 1987, fig. 4 , 
p . 198 = écozone de l 'Eifel pro parte). D a n s cet te écozone , 
le n o m b r e d ' e s p è c e s appar tenan t aux Podocop ida , aux Pla-
tycopida et aux Er idos t raca décroî t à l ' inverse de M e t a c o -
pida lorsque la profondeur augmen te , et le n o m b r e d ' e s p è -
ces appar tenant aux Pa laeocop ida res te constant . La faible 
profondeur du fond mar in n ' é ta i t pas favorable à la prol ifé-
ration des Metacop ida . N é a n m o i n s , les conc lus ions biostra-
t igraphiques su ivantes peuven t être t i rées (Fig. 2 , t ab l eau ) : 
1. Les séd iments envasan t s s i tués à l ' en t rée d e la carr ière 
sur le flanc sud-est du récif (échant i l lon B C 2 0 ) et la 
base des schis tes si tués sur le flanc nord-oues t du récif 
(échant i l lons B C 1 à B C 7 ) sont dans la Z o n e d ' In te rva l le 
Favulella lecomptei I Svantovites lethiersi. Cec i est 
at testé par la p résence de Svantovites inops BECKER, 
1971 et de Ponderodictya belliloci CASIER , 1986. 
2. La part ie supér ieure des séd iments envasan t s s i tués sur 
le flanc nord-oues t du récif est v ra i semblab lemen t dans 
la Z o n e à Svantovites lethiersi; ce t te hypo thèse n ' e s t 
cependan t é tayée que par la p résence , dans les échant i l -
lons B C 1 0 et B C 1 6 , de m o u l e s ex te rnes dont l ' a t t r ibu-
tion à 5. lethiersi n ' e s t pas cer ta ine . 
Il est par conséquen t poss ib le , c o m m e c 'es t le cas dans la 
t ranchée du c h e m i n de fer s i tuée au sud-oues t du vi l lage 
de Neuvi l l e , que la l imite ent re la Z o n e d ' In te rva l le Favu-
lella lecomptei I Svantovites lethiersi et la Z o n e à S. 
lethiersi est vo is ine d e la base de la Z o n e à Palmatolepis 
gigas Supér ieure , dans les séd iments envasan t s le récif de 
la carr ière Beauchâ teau . No tons éga l emen t que le s o m m e t 
du récif du H a u t m o n t est aussi dans la base de la Z o n e à 
S. lethiersi. 
L a p résence de que lques E n t o m o z o a c e a dans la part ie 
m o y e n n e (échant i l lons B C 5 , BC7 et BC10) et supér ieure 
(échant i l lons B C 1 6 et BC17) des schistes envasan t s s i tués 
sur le flanc nord-oues t du récif, de m ê m e que l ' absence 
d ' O s t r a c o d e s dans les schistes si tués à l ' a p l o m b du récif 
pourra ient conf i rmer que les récifs de type « m u d - m o u n d » 
présents dans la part ie supér ieure du Frasnien du bord sud 
du Bassin de Dinant se sont édifiés à p rox imi té d ' u n e zone 
mar ine pauvre en oxygène d issous et que celle-ci serait 
responsable de leur asphyxie ( J . - G . CASIER , 1987, p . 200) . 
La présence de Ponderodictya belliloci CASIER , 1987, dans 
la base des schistes d ' e n v a s e m e n t du récif de la carr ière 
Beauchâ teau , indique que cet te espèce peut être p résen te 
dans la Z o n e à Ancyrognathus triangularis et au sein d e 
la Z o n e d ' In te rva l le Favulella lecomptei I Svantovites 
lethiersi. Par conséquent , et cont ra i rement à ce que nous 
avons publ ié p r é c é d e m m e n t (1986 , p . 303) . l ' ex i s tence de 
P. belliloci dans la part ie supér ieure des Schis tes d ' H y d r e -
quent men t ionnée par M A G N E (1964 , annexe 7) est vrai-
semblab le . 
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PLANCHE 1 
Fig. 1. - Bairdia (Rectobairdia) sp. A. I.R.Sc.N.B. n" a2702. BC6. Vue latérale droite de la carapace, x 60. 
Fig. 2. - Bairdia (R.) sp. A. I.R.Sc.N.B. n" a2703. BC1. Vue dorsale de la carapace, x 55. 
Fig. 3. - Spinobairdia sp. A. I.R.Sc.N.B. n" a2704. BC1. Vue latérale droite de la carapace, x 50. 
Fig. 4. - Spinobairdia sp. A. I.R.Sc.N.B. n" a.2705. BC13. Vue dorsale de la carapace, x 42.5. 
Fig. 5. - Bairdiocypris bellicastellana n. sp. I.R.Sc.N.B. n" a2706. BC1. Vue latérale droite de la carapace, x 60. 
Fig. 6. - Microcheilinella sp. A BECKER, 1971. I.R.Sc.N.B. n" a2707. BC20. Vue latérale droite de la carapace, x 60. 
Fig. 7. - B. bellicastellana n. sp. Paratype D en vue dorsale, x 40. 
Fig. 8. - B. bellicastellana n. sp. Paratype C en vue dorsale, x 30. 
Fig. 9. - B. bellicastellana n. sp. Holotype en vue latérale droite, x 30. 
Fig. 10. - B. bellicastellana n. sp. Paratype A en vue latérale gauche, x 30. 
Fig. 11. - B. bellicastellana n. sp. Paratype B en vue latérale droite, x 40. 
Fig. 12. - Processobairdia? sp. A. I.R.Sc.N.B. n" a2713. BC6. Carapace en vue latérale droite, x 40. 
Fig. 13. - Bairdiacypris cf. quarziana EGOROV, 1953. l.R.Sc.N.B. n° a2714. BC6. Carapace en vue latérale droite, x 40. 
Fig. 14. - Bairdiocypris off. vastus POLENOVA, 1952. I.R.Sc.N.B. n" a2715. BC14. Vue latérale de la valve gauche, x 30. 
PLANCHE 2 
Fig. 1. - Ampuloides sp. A. l.R.Sc.N.B. n° a.2716. BC13. Vue latérale droite de la carapace, x 75. 
Fig. 2. - Ampuloides sp. A. l.R.Sc.N.B. n" a2717. BC13. Vue dorsale de la carapace, x 63. 
Fig. 3. - Adelphobolbina sp. I.R.Sc.N.B. n" a.2718. BC13. Vue latérale droite de la carapace, x 60. 
Fig. 4. - Aparchites sp. A. l.R.Sc.N.B. n" a.2719. BC1. Vue latérale de la valve droite, x 40. 
Fig. 5. - Rozhdestvenskayites senceliensis n. sp. Paratype C en vue dorsale, x 60. 
Fig. 6. - R. senceliensis n. sp. Paratype A en vue latérale gauche, x 55. 
Fig. 7. - R. senceliensis n. sp. Holotype en vue latérale gauche, x 60. 
Fig. 8. - R. senceliensis n. sp. Paratype B en vue latérale gauche, x 63. 
Fig. 9. - Plagionephrodes sp. A. I.R.Sc.N.B. n" a.2724. BC7. Vue latérale droite de la carapace, x 57. 
Fig. 10. - Ponderodictya belliloci CASIER, 1986. l.R.Sc.N.B. n" a2725. BC1. Vue latérale d'une valve droite, x 40. 
Fig. 11. - Barychilina? sp. A. I.R.Sc.N.B. n" a2726. BC6. Vue latérale de la valve droite, x 85. 
Fig. 12. - Schneideria? groosae BECKER. 1971. l.R.Sc.N.B. n" a.2727. BC13. Vue latérale de la valve droite, x 55. 
Fig. 13. - Shishaella? sp. A. l.R.Sc.N.B. n" a.2728. BC6. Vue latérale droite de la carapace, x 30. 
Fig. 14. - Bairdia cf. retrorsa POLENOVA, 1953. LR.Sc.N.B. n" a2729. BC20. Vue latérale droite de la carapace, x 45. 
Fig. 15. - Polyzygia sp. I.R.Sc.N.B. n" a2730. BC13. Vue latérale droite de la carapace, x 60. 
Fig. 16. - Acratia paraschelonica LETHIERS, 1974. I.R.Sc.N.B. n° a.2731. BC13. Vue latérale gauche de la carapace, x 90. 
Fig. 17. - Balantoides sp. I.R.Sc.N.B. n" a2732. BC7. Vue latérale de la valve gauche, x 60. 
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